













































































































































































































































雙語諮詢服務       
     服務簡介：為了關懷這些來自異鄉的外籍勞工，並且使其有途徑了解保障自身權益的法令規定， 
   本市 自 88 年10 月起即設置了外勞諮詢服務中心，聘請菲,印,越,泰四國雙語人員，提供外勞法令 
   及生活諮詢管道。 
          
    諮詢專線： (一) 菲律賓(英)語: (02)2302-6632,(02)2338-1600  轉 4120,4121 
       (二) 印尼語: (02)2302-6651,(02)2338-1600  轉 4122~24,4129,4131 
       (三) 越南語: (02)2302-6705,(02)2338-1600  轉 4114 
          (四) 泰語: (02)2338-1600  轉 4119 
 


























































































「107 年 度外 籍 移工 初 級中 文 會話 及 金 融教 育班」  開 放 報名 囉 ~ 
   桃園市政府勞動局預計辦理中文會話班 8 班，邀請專業雙語講師教授基礎中文生活會話 
  (如問候語,數字,星期,交通,飲食,音樂,生活習慣等)，另金融教育班８班，邀請專業講師 
  講授正確金錢觀（記帳,正確的消費觀,量入為出,儲蓄的重要性,正確理財的方式）,  
  正確使用信用卡觀念,正確理債（債務處理,正確借款管道,信用無價）,如何開戶與存匯 




































































































1.   4 月 21 日於臺北地下街 Y12 廣場舉辦「2013 南洋之星才藝秀」，活動參與人數為
926 人。 
2.   5 月 5 日假臺北車站南二門廣場辦理「2013 菲律賓五月花節慶祝活動」，活動參與 
      人數為 1,200 人。 
3.   6 月 16 日於本府市政大樓親子劇場辦理印尼「心心相印六月天-『哈比比與艾儂』 
在臺首映會」電影特映會，活動參與人數共計為 727 人。 
4.   8 月 11 日假大安森林公園露天音樂台舉辦「印尼文化節-星光閃耀『印』新年」，參 
與活動人數為 1 萬 5,000 人。 
5.   11 月 24 日假臺北地下街 Y12 廣場舉辦「2013 越南文化節-越南美食嘉年華」。 








































































































































































国語で笑って勧めてくれるし, みんなで食事に行っても「私, 大丈夫, またあとで」と遠慮して










































 高齢者, 病気の人,体が不自由な人, その家族が,助けてもらって本当に良かったと思うこと。
介護する人が,人権を守られ、その仕事から適切な報酬を得て,その仕事に誇りを持てること。
そして何よりも,その両者や家族に喜びの言葉が交じり合うことが最も大切なはずだ。外国人に
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